TCT-156: Coronary Bifurcation Lesions Treated with the Novel Polymer-Free Dedicated Bifurcation Paclitaxel-Eluting Stent (Nile Pax) - Procedural and 30-Day Results of the Prospective, Multicenter BIPAX Clinical Trial  by unknown
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UDWHVLQWKHUDQGRPL]HG63,5,7WULDOV
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VWXG\GHVLJQHGWRH[DPLQHWKHVDIHW\DQGHI¿FDF\RI;,(1&(9LQDQDOOLQFOXVLYHFRQVHFXWLYHO\
HQUROOHG SRSXODWLRQ IURP UHDOZRUOG FOLQLFDO VHWWLQJV 7R EHWWHU XQGHUVWDQG WKH SDWLHQW DQG OHVLRQ
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5HVHDUFK &RQVRUWLXP 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 GH¿QHG GH¿QLWHSUREDEOH 67 ZDV DGMXGLFDWHG E\ DQ LQGHSHQGHQW
&OLQLFDO(YHQWV&RPPLWWHH'HPRJUDSKLF FOLQLFDO DQG SURFHGXUDO YDULDEOHVZHUH DVVHVVHG XVLQJ
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